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Анотація. Підвищити якість підготовки стоматологічних кадрів можна 
шляхом удосконалення практичних навиків та вмінь студентів за всіма 
правилами мистецтва "lege artis". Розглянуто особливості викладання 
пропедевтики терапевтичної стоматології з удосконаленням мануальних 
навичок в галузі моделювання зубів, препаруваня та реставрації. 
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Так було завжди: лікар крім знань теоретичних повинен володіти цілим 
рядом практичних умінь. Навчання студентів-стоматологів передбачає не 
тільки отримання інформації з дисципліни, а й високоякісне виконання 
професійних маніпуляцій. Цей принцип закладений у державних стандартах 
вищої стоматологічної освіти: освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ), 
освітньо-професійній програмі та стандартизованихспособах оцінки знань та 
вмінь – ліцензійованому іспиті “Крок 2. Стоматологія” та практично-
орієнтованому державному іспиті зі стоматології. 
Бурхливий розвиток сучасних реставраційних технологій на 
стоматологічному ринку, широке впровадження композиційних пломбувальних 
матеріалів в лікувальний процес вимагають від лікарів-стоматологів готовності 
працювати за всіма правилами мистецтва "lege artis", оскільки відтворення 
природних форм - це скоріше мистецтво, ніж наука. Щоб вдало створити яку-
небудь композицію, виконавцю необхідні творче натхнення, внутрішнє 
бажання і прагнення досягти результатів найвищої якості. Однак одних емоцій 
недостатньо. Необхідні знання, уміння користатися науковими підходами 
процесу моделювання, що значно полегшує роботу реставратора. Вихідний 
рівень знань - це  стартовий потенціал студента, багаж, який поповнюється 
постійно в процесі професійного зростання. Ще на першому курсі при вивченні 
анатомії студенти знайомляться з основними частинами зуба: коронка, шийка, 
корінь; вчаться розрізняти групову приналежність зубів за відмінними 
ознаками зубів різних груп: різці, ікла, премоляри, моляри;  визначають 
поверхні зуба. На 2-му курсі навчання вивчаються одонтоскопія, одонтометрія, 
мезіодистальний, вестибулооральний розмір, поняття анатомічної та клінічної 
коронки, відмінні ознаки зубів верхньої і нижньої щелепи. Детально з позиції 
клініки та фізіології розрізняють такі утворення як горбики, вершина та скат 
горбка, фісури, екватор, крайові валики, сліпі ямки, заглиблення. Для 
визначення належності зубів до правої чи лівої сторони важливо розуміти 
ознаки латералізації: кривизни коронки, кута коронки, відхилення кореня, 
апроксимальних поверхонь. 
Кожен студент має свій певний інтелектуальний рівень, індивідуальну 
ступінь розвитку мануальних навичок, якість і швидкість засвоєння інформації і 
т.д. Так як процес пізнання безмежний, то кожен студент має можливість 
постійно розвивати, удосконалювати свої внутрішні резервні можливості 
організму і отримувати задоволення від результатів своєї праці.   Відновлення 
відсутніх тканин - це цілий технологічний процес, множинні етапи якого 
необхідно виконувати послідовно, піднімаючись сходами майстерності від 
"простого до складного", постійно працюючи і критично аналізуючи результати 
своїх виробів.  Тренування, розвиток спостережливості і зорової пам'яті є 
важливими етапами становлення творчого потенціалу. Початківці реставратори 
повинні розвивати в собі почуття форми, спостерігаючи предмет з різних точок, 
розвивати зорову пам'ять, щоб відтворити відсутні тканини в їх дійсному 
вигляді і призначенні, з усіма властивими їм характеристиками: обсягами, 
контурами, фактурами. На зорову пам'ять необхідно спиратися постійно, на 2-
гому році навчання спочатку виконуючи роботу на фантомах, пізніше при 
переході до клініки терапевтичної стоматології безпосередньо в порожнині 
рота. При цьому необхідно максимально враховувати характеристики 
вихідного зображення. Для тренування зорової пам'яті і спостережливості 
можна скористатися відтворенням досліджуваних предметів на папері у вигляді 
малюнків, графічних об'єктів. Незважаючи на площинне зображення 
(двомірність простору) у початківців виконавців поступово формується бачення 
пропорцій, домірність частин, деталізація анатомічних утворень по поверхні.  
При вивченні пропедевтики терапевтичної стоматології на початкових 
етапах вдосконалення мануальних навичок в галузі моделювання (поза 
порожниною рота) ми рекомендуємо скористатися найбільш поширеним 
матеріалом - пластиліном. Він досить м'який і пластичний, дозволяє виконувати 
роботу в будь-якому розмірі, зручний для моделювання в домашніх умовах. 
Відтворення форми можна здійснювати безпосередньо руками, а також через 
інструменти, відтворюючи мікрорельєф поверхні. Робота через інструменти 
призводить до розвитку аподактильної чутливості. У виконавця формується 
відчуття міри тиску на матеріал, вловлюється консистенція, податливість, 
пластичність, гнучкість матеріалу. Це почуття розвивається поступово. Зараз 
з'явилася унікальна можливість освоїти практичні навички на робочих місцях, 
оснащених сучасним обладнанням: багатофункціональні фантоми, 
стоматологічні мікроскопи, лупи, ендодонтичні наконечники, ультразвукові 
прилади та інші необхідні матеріалами та інструментами.       Майбутні лікарі-
стоматологи закріплюють отримані знання практикою на тренажерах – 
фантомах з пластмасовими зубами, які мають не тільки коронку , а й 
порожнину зуба з кореневими каналами, що дає змогу відпрацьовувати  не 
тільки препарування та реставрацію центральних і бічних зубів матеріалами 
різних груп, в тому числі композиційними, а й виконувати ендодонтичні 
маніпуляції. Для ускладнення завдання нами виготовляються і фантоми з 
натуральними видаленими зубами, працюючи на яких студент розуміє 
нестандартність практичних маніпуляцій, проводить вибір інструментів, 
методик відповідно до принципу технічної раціональності.  
Досконалості немає меж, є до чого прагнути та вдосконалюватися. На 
першому Міжнародному Стоматологічному Саміті "Три крапки... Женева-
Москва-Токіо", що проходив у 2010 році в Москві професор Стоматологічного 
університету Ніппон Наотакі Шибу (Японія)   доповів про "Роботизовані 
фантоми для практичної підготовки лікаря-стоматолога". Були представлені як 
різні моделі роботів-фантомів, які застосовувалися раніше, так і новинки 
роботизованої техніки.  Робот NDU-1 складається з щелепно-лицьової області 
та активного комп'ютера. Він може відтворювати рухи нижньої щелепи, рух 
очей, емоції, такі, як страх, очікування, біль, збудження, ковтальний рефлекс. 
При неправильному лікуванні або при недостатньому спілкуванні з пацієнтом 
на "обличчі" з'являються ознаки хвилювання. Оскільки "голову" робота було 
незручно фіксувати в стоматологічному кріслі, був розроблений робот NDU-2, 
який представляє собою манекен людини, що сидить в кріслі лікаря. У нього 
більше можливостей, рухів, реакцій, він може повторювати свої питання, 
формулювати відповіді. Він володіє реакціями, може вести розмову на основні 
теми. Саме за такими автоматизованими класами майбутнє стоматологічної 
освіти. 
Багаторазове повторення, обігрування тих чи інших ситуацій та завдань 
на тренажерах дозволяє довести вміння студента до автоматизму. У такого 
студента не з'явиться почуття страху і невпевненості тоді, коли він, 
опинившись сам на сам з пацієнтом, повинен буде провести кваліфіковане 
лікування. Тому в сучасних умовах основним напрямком покращення 
підготовки стоматологічних кадрів є постійне самовдосконалення практичних 
навиків та вмінь на модернізованих фантомах-тренажерах. 
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